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El dia 21 de juny de 181 1, en el debat sobre l'abolició del rkgim senyorial 
que tenia lloc a les Corts de Cadis, el diputat Bernat Nadal i Crespi, bisbe de 
Mallorca, es declara partidari d'incorporar les <<senyories jurisdiccionals>> a la Co- 
rona i, a més a més, d'extingir <<para siempre jamás 10s derechos territoriales y 
dominicales, con todos 10s privilegios exclusives>>'. En justificació del seu dicta- 
men, el bisbe Nadal argumentava: 
<<Qué van a ganar, Señor, estos nuevos súbditos de V.M. si hubiesen de 
satisfacer al Real Erario 10 que pagan ahora a sus señores? Hecha que sea la 
incorporación de 10s señorios jurisdiccionales, tendremos todos 10s españoles igua- 
les derechos: seremos todos miembros de una misma familia, súbditos de un mis- 
mo señor, y como tales deberemos sufrir iguales cargas y gozar de unos mismos 
beneficios. Los vasallos que están sujetos a otro señor distinto de V.M. se hallan 
oprimidos con el adeudo de 10s derechos territoriales: pagan a 10s señores la terce- 
ra, cuarta u otra parte, hasta la séptima inclusive de sus frutos, sin perjuicio de las 
contribuciones Reales, de 10s diezmos , primicias, etc. Para el10 estos miserables, 
de peor condición a la verdad que 10s esclavos, se están continuarnente con sus 
familias matando todo el dia en el campo; sufren un trabajo tan improbo como no 
interrumpido, sin poder conseguir por premio de sus afanes más que un pedazo de 
pan, a veces de cebada, y un poc0 de carne salada o de pescado también salado, 
y sin mejorar nunca de fortuna. Ya no extraño, Señor, que preguntado uno de 
estos vasallos, quien se quejaba de su desgraciada suerte, 'por qué eres tan desgra- 
ciado', respondiese: 'porque soy de señor'. 'Cómo serias feliz?': 'siendo de Rey'. 
Con que, Señor, si verificándose la mencionada reversión todos 10s terrenos han 
de ser de realengo, ¿por qué todos 10s habitantes de 10s mismos terrenos no han 
de ser iguales en las cargas y en 10s beneficios?>>. 
Una denuncia il-lustrada de l'explotaci6 feudal 
Al marge de les connotacions ideolbgiques d'aquest discurs i de les possibles 
diferbncies en la condició social dels pagesos a principis del Vuit-cents, segons 
fossin "vassalls" de la noblesa o bé de la monarquia, ens interessa subratllar de 
seguida que Bernat Nadal situava clarament els orígens de l'explotació senyorial 
Les citacions d'aquest discurs del bisbe Bernat Nadal s'extreuen del Diario de Sesiones de las 
Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813). Madrid, Imprenta de J. Antonio Garcia, 1874, pp. 
1296- 1298. Vegeu la biografia que ha publicat recentment Miquel Duran Pastor sobre Bernat Nadal i 
Crespí. Un bisbe solleric que fou diputat a les Corts de Cadis. Ajuntament de Palma de Mallorca, 1986. 
de la pagesia en la colonització catalana de Mallorca, sobretot pel sistema de 
tinences "emfitbutiques" que varen anar imposant els senyors feudals als pagesos 
repobladors2. L'explicació histbrica que en va fer als diputats és la següent: 
<<En el repartimiento o contrato de compañia, que con 10s que 10 habian de 
ayudar para la conquista de aquel reino, ocupado entonces por 10s moros, hizo el 
Rey Don Jaime I en 1228, y ratificó después en Mallorca el año de 1230, (...) 
señaló a cada magnate la parte de terreno que le cup0 a proporción del auxilio que 
prest6 para aquella conquista. Verificado el repartimiento, enajenaron 10s magnates 
sucesivamente, divididas en porciones, las tierras que se les habían repartido, y 10 
ejecutaron mediante el contrato de venta o de enfiteusis; pero se reservaron el 
dominio directo de las mismas fincas, dejando solo a su comprador o enfiteuta el 
dominio Útil. En virtud de esto, cada vez que se enajena cualquiera de las enuncia- 
das fincas, se ha de acudir al dueño directo de ella por la licencia, loación o 
fadiga, pagándole una cantidad determinada, y además el laudemio, es decir, la 
quinta parte del precio de la finca, si el dueño directo es el Rey, y si es otro, la 
décima con la décima de la décima; pero cuando la finca se vende por la justicia 
para pago de acreedores, se exige por todo dueño directo la tercera parte del 
Evidentment, en el context del seu discurs, era una denúncia explicita dels 
mecanismes jurídics que utilitzaven els senyors per assegurar-se l'explotació de la 
pagesia d'enqh del segle XIII. Perb hem d'advertir que només es referia a l'explo- 
tació senyorial, concretament a la venda del domini útil amb reserva del domini 
directe, el qual generava rendes perpbtues en concepte de censos, llui'smes i fadi- 
gues, "sin perjuicio -tal com havia dit abans- de las contribuciones Reales, de 10s 
diezmos, primicias, etc.". Perquk, tot i que el bisbe Nadal denunciava sense em- 
buts les causes de la misbria camperola en la societat d'Antic Rbgim, no seria pas 
correcte d'interpretar les seves paraules com una condemna radical de l'explotació 
d'uns homes per altres, ni tan sols de tota mena de rendes. En realitat, tal com ara 
veurem, lluny de defensar "la terra per qui la treballa", Bernat Nadal propugnava 
un principi forga menys revolucionari: la propietat absoluta de la terra per als 
compradors o emfiteutes, de manera que en poguessin disposar sense limitacions 
feudals i comunitLries3. Heus ací el seu raonament: 
Tant el bisbe Nadal com la historiografia contempor?inia anomenen emfit2utics tots els establi- 
ments medievals de Mallorca. Tanmateix, els establiments de mitjan segle XIII encara no eren qualifi- 
cats d'ernfitkutics ni s'ajustaven a les fbrmules de la "recepció del dret rom8" (el primer establiment de 
la Real que es fa ad acapitum siue in emphiteosim és de l'any 1307, doc. n.' 155 del Diplomatari del 
monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca, I ,  1232-1360, Palma de Mallorca, 1982). Segurament 
que la confusió de noms no té massa importhcia en si mateixa, perquk el contingut 6s molt semblant, 
perb el rigor en l'ús del llenguatge jurídic potser ens estalviaria justificacions "a la romana" dels 
establiments feudals. (Vegeu l'estat de la qüestió elaborat per Josep M.a Font Rius sobre "La recepción 
del derecho romano en la Península Ibénca durante la Edad Media", Recueil de mémoires et travaux 
publié par la Société dd'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit, VI (1967), 
pp. 85-104, i la síntesi més general de Santiago Sobrequés i Vidal, Histhria de la producció del dret 
catald fins al decret de Nova Planta. Col.legi Universitari de Girona, 1978, reedició, pp. 28-33 i 
49-51. Sobre la "romanització" dels establiments feudals, vegeu la nota 5 d'aquesta comunicació). 
La bibliografia sobre les transformacions del concepte de propietat en els orígens del capitalisme 
-amb la justificació ideolbgica liberal d'una propietat absoluta, "inviolable i sagradan- és relativament 
abundant i d'una qualitat excepcional. En l'estudi del cas espanyol sobresurten, a parer nostre, el 
treball de R. Garcia Ormaechea, "Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurispru- 
dencia sobre señorios", Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 160-6 (1932), pp. 569-663, F 
<<En 10s contratos de parceria u otros en que no hay traslación de dominio a 
favor del colono, queda la finca bajo el dominio del dueño; pero que en 10s de 
enfiteusis, y de compra y venta, en que hay real y verdadera traslación de dominio 
(a mi corto entender indivisible) quiera hacerse reparación entre dominio Útil y 
directo, quedando éste a favor de una, y aquél al de otra persona, no 10 compren- 
do. Esto no es más que un puro efecto de feudalismo, una sutileza y un sofisma 
de 10s antiguos jurisconsultos romanos, y de sus secuaces, para perpetuar en cierto 
modo el vasallaje y la esclavitud. Pido, pues, que en el caso de tratar V.M. de 
incorporar a la Corona estos derechos dominicales, o por major decir territoriales 
progresivos, 10s extinga V.M. para siempre como injustos. 
Yo he discurrido mucho para indagar la justicia de semejantes derechos domi- 
nicales, y me he fatigado en vano. El dueño llamado directo vendió la finca por 
primera vez y percibió su justo precio. El contrato de venta se perfecciona cumpli- 
damente con la entrega de una alhaja y la recepción de su precio. Verificado ésto, 
no queda ya justo titulo para exigir otra cosa, puesto que es notoriamente injusto 
que no siendo rnás que una la cosa vendida se quieran exigir sucesivamente por 
ella multiplicados precios, 10 cua1 cabalmente se verifica subsistiendo 10s feudales 
derechos dominicales. En cada quinta transportación de una finca percibe el Rey 
de Mallorca un nuevo precio por la misma finca. Los otros dueños directos 10 
perciben en cada novena transportación; y éstos y aquél en cada tercera cuando la 
venta se have judicialmente. ~Cúantos precios se habrán percibido de este modo 
en Mallorca y en 10s expresados reinos (Galicia, Aragón y Valencia), cuando 
desde su respectiva reconquista habrán sufrido algunas fincas rnás de doscientas 
transportaciones?>> . 
Sens dubte, el bisbe de Mallorca censurava la <<reparación entre dominio Útil 
y directou de l'ernfiteusi d'Antic Rbgim des de la perspectiva ideolbgica de la 
burgesia liberal. D'aqui la importhncia que atribui'a al principi d'adquisició per 
compra-venda -fent abstracció del treball-, fins al punt que d'aquest principi 
n'acabava derivant el carhcter absolut de la propietat, ccpuesto que es notoriamente 
injusto que no siendo rnás que una la cosa vendida se quieran exigir sucesivamente 
por ella multiplicados precios, 10 cua1 cabalmente se verifica subsistiendo 10s 
feudales derechos dominicales>>. En bona lbgica, doncs, assimilant l'entrada de 
l'emfiteusi al preu d'una venda, arribava a la conclusió que el fet d'exigir poste- 
riorment censos, llui'smes i fadigues al nou propietari (emfiteuta) era <<un puro 
efecto de feudalismo, una sutileza y un sofisma (. . .) para perpetuar en cierto 
modo el vasallaje y la esclavitud>>. 
b i els més recents de B. Clavero, Mayorzago. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836. Madrid, 
Siglo XXI, 1974, pp. 404-425; Id., "Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española", 
Agricultura y sociedad, 16 (1980), pp. 27-69 i 18 (1981), pp. 65-100; Josep Fontana, La revolución 
liberal (Política y Hacienda, 1833-45). Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pp. 257-329; Id., 
Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Ed. Critica, 1982, pp. 78-105; i Mariano 
Peset, Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra. Madrid, Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1982. A nivell general, són especialment Útils les pagines que hi han dedicat Albert Soboul, 
Comprender la revoluciónfrancesa. Barcelona, Ed. Critica, 1983, pp. 11-28 i 350-361, i Pierre Vilar, 
Economia, derecho, historia. Barcelona, Ed. Ariel, 1983, pp. 106-137. Afegim-hi encara els treballs 
apareguts recentment d'Albert Soboul, La revolución francesa. Principios ideológicos y protagonistas 
colectivos. Barcelona, Ed. Critica, 1987, pp. 145-160, i de Josep Fontana i Ramon Garrabou, Guerra 
y Hacienda. La Hacienda del Gobierno central en 10s años de la Guerra de la Independencia (1808- 
1814). Instituto Juan Gil Albert de la Diputación Provincial de Alicante 1986, pp. 107-118. 
La propietat i l'emfiteusi de la historiografia tradicional 
El vassallatge i l'esclavitud de l'emfiteusi feudal?, es preguntaran amb raó els 
qui coneixen la interpretació tradicional de la histbria de Mallorca i10 la doctrina 
juridica contemporinia4. ¿No s'ha de veure en aquesta expressió un artifici d'elo- 
qükncia retbrica, una metifora, simplement, destinada a provocar la reacció de les 
Corts contra els abusos senyorials? Perqui3 jurídicament és molt discutible que es 
pugui equiparar la venda amb l'emfiteusi i, d'altra banda, ¿com pot ésser feudal 
l'emfiteusi, si té orígens romans i subsisteix fins als nostres dies? Recordem, en 
aquest sentit, una de les formulacions més característiques del medievalisme tradi- 
cional de Mallorca: 
<<La enfiteusis, ya reglamentada en sus elementos constitutivos esenciales en 
el derecho romano postclásico (ius emphiteuticum), adquiere prontarnente carta 
de naturaleza y significativa en el reino de Mallorca, en el espacio balear, por ser 
el instrumento contractual más equitativo y más adecuado a las circunstancias 
concurrentes en el proceso repoblador. 
Tal com veurem més endavant, la historiografia tradicional considera que la societat constitui'da 
a Mallorca d'enqh de la conquesta catalana no era feudal, sinó essencialment democrhtica i lliure. 
L'artífex d'aquesta interpretació fou un prestigiós historiador, arxiver, literat i periodista, Josep M.a 
Quadrado, que, significativament, militava en les files de l'absolutisme religiós i polític espanyol. 
(Recordem, per exemple, que va participar d'una manera molt activa en la campanya de "fusió dinhsti- 
ca" de la reina Isabel Ii amb el comte de Montemolín i, a més de nombrosos treballs d'histbria de 
Mallorca, acaba publicant un Discurso sobre la Historia Universal. Continuación del de Bossuet). La 
seva biografia intel.lectua1 i política, sempre que fos ben documentada i suficientment critica, ens 
ajudaria a entendre f o r ~ a  millor la histbria de la histbria de Mallorca, el segle XIX mallorquí i, de 
passada, les vinculacions originhies del catalanisme conservador amb l'espanyolisme tradicionalista. 
Perqub Quadrado mantenia excel.lents relacions d'arnistat amb Balmes, Piferrer, Milh i Fontanals, 
Rubió i Lluch, Roca i Cornet, Menéndez y Pelayo, el marqubs de Viluma, els ducs d'Osuna i de 
Veraguas i una bona part dels aristbcrates i intel.lectuals mallorquins coetanis, com ara Antoni Montis, 
marques de la Bastida, el marqubs de la Romana, Tomhs Aguiló, Jaume Vidal, Pere d'Alchntara 
Penya, etc. (Vegeu, mentrestant, la introducció de M. Menéndez y Pelayo als Ensayos Religiosos, 
Políticos y Literarios de J. M.a Quadrado, Palma de Mallorca, 1893, vol I; A. M.a Alcover, D. Jusep 
M.a Quadrado. Sa vida y ses obres. Ciutat de Mallorca, 1919; J. Suau Alabem, Menéndez Pelayo y 
Mallorca. Palma de Mallorca, Panorama Balear, 1956; Gaspar Sabatert, José M.a Quadrado. El polí- 
grufo balear. Palma de Mallorca, Ed. Cort, 1967, i els articles d'A. Santamaria, F. Sevillano i altres 
a Mayurqa, 111-IV (1970). Les preteses inclinacions "renaixentistes" de Quadrado han estat discutides, 
matisades i, de fet, refutades per J. Melih, La Renaixenca a Mallorca. Palma de Mallorca, Daedalus, 
1968, pp. 35-40; Josep M.a Llompart, "Literatura mallorquina contemporhnea", Historia de Mallorca, 
coord. per J. Mascaró Pasarius, 1973, pp. 400-406, i Joan Mas i Vives, "Tomhs Aguiló i la Renaixen- 
~ a " ,  Randa, 1 (1975), pp. 63-88. En canvi, J. Massot i Muntaner les ha continuat defensant per activa 
i per passiva a "Josep M.a Quadrado i la Renaixen~a", Serra d'Or, desembre de 1968, pp. 87-88, i 
Antoni M. Alcover i la llengua catalana. Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1985, pp. 26-32). 
Quant a la doctrina jurídica contemporinia, no hi ha dubte que s'inspira clarament en els principis 
de la ideologia liberal. Ara bé, en lloc de concedir la propietat absoluta de la terra als emfiteutes -tal 
com volia el bisbe Nadal-, pressuposa que els verdaders propietaris eren els senyors. En aquest sentit, 
Josep Melih va escriure atinadament que la mateixa Compilació del dret civil especial de les Balears, 
aprovada l'any 1961, <<no estci d'acord amb la tradicid jurídica del país i, a més a més, té un signe 
flagrant d'injustícia i de desconsideració envers el treball de l'home illenc i a favor dels drets dels 
antics arist6cratesn. Perb, de fet, com que la legislació "foral" s'ha mantingut sempre ambigua i 
vacil.lant -respecte a l'emfiteusi feudal, per exemple-, Melih qüestionava precisament la idonei'tat 
d'aquelles institucions perqub encara s'adapten malament <<a una societat burgesa progressiva (sic) i 
sense tintes d'esperit senyorialu. (Vegeu l'opuscle sobre El dret civil a les Illes. Ciutat de Mallorca, 
Obra Cultural Balear, 1967, pp. 30 i 10, respectivament. El manual d'histbria del dret mallorquí per 
excel.lbncia -tot i que s'hauria de revisar a fons- continua essent el de Luis Pascual González, Derecho 
civil de Mallorca. Herencias y otras especialidades forales. Palma de Mallorca, 1951. N'hi ha una 
edició recent d'Ed. Embat i J.J. Olañeta, editor, Palma de Mallorca, 1979, seguida d'un estudi de 
Miguel Massot sobre El derecho civil de Mallorca después de la Compilación). 
Dominio directo, dominio útil, censo, fatica y laudemio son expresiones de 
la sociedad feudal cuya recepcidn se produce en el reino de Mallorca en la post- 
conquista y que con cambios semánticos perduran en nuestras sociedades del 
mundo democrático libre. El censo viene a ser como la cuota de arrendamiento 
que el arrendatario paga al arrendador; a la fatica en la legislacidn vigente se la 
denomina 'derecho de tanteo y retracto'; el laudemio es homologable al 'derecho 
de traspaso' que la ley acredita ahora al propietario de locales de negocio; el 
dominio útil conceptualmente es afin a la posesidn y el dominio directo concep- 
tualmente es parte de la p r ~ ~ i e d a d " ~ .  
Així, doncs, les "rendes de la terra" que pagaven el pagesos s'haurien fixat 
lliurement en contractes de particular a particular i com a justa retribució per 
l'usdefruit, possessió o arrendament d'unes explotacions que eren de propietat 
I 
I senyorial. Més o menys com en l'actualitat, bé que els propietaris s'anomenaven 
 senyor^,^ les fbrmules contractuals anaven farcides de terminologia feudal i la 
AIVUO Santamaria, "En torno a la evolución del modelo de sociedad en el Reino de Mallorca 
(siglos XIII-XVIII), Estudis Balearics, I, 3 (desembre de 1981), p. 188 (també fa la mateixa argumen- 
tació a les pp. 25-28). 
Contra la "romanització" doctrinal i ideolbgica dels establiments medievals, ja l'any 1891 Jean-Au- 
guste Brutails advertia que aici encore on est induit en erreur surtout par les glossateurs et les auteurs 
des coutumiers. Mais considérons les chartes, les actes a l'2poque 03 biomphe l'influence romaine: les 
contrats sont du droit féodal, le fond est féodal; a ce point qu'on peut donner de ces contrats une 
analyse complete sans laisser soupFonner qu'ils renferment rien de romain. Et, de fait, i1 y a de romain 
dans ces documents, outre la forme des clauses que le tabellion n'a pas toujours comprises et qui 
souvent rendent inexactement les conventions qu'elles devraient exprimer, la désignation de quelques 
lois, de vagues théories sur les obligations, et c'est tout. Ces reminiscences classiques ne suffissent pas 
ci prouver que le droit de nos pays procédht du droit romain: autant voudrait dire que la Chanson de 
Roland dérive de l'llliade ou de l'knéide, parce que le trouvbre nomme de loin en loin, et avec l'a 
propos que l'on sait, les d i e u  de Z'Olympe)). Per tant ale monde féodal a emprunté ci l'antiquité 
classique un mot (emphytéose) et une forme, mais sous ce mot et cette forme romains se cache une 
institution du moyen ¿?ge, Assurément, l'emphytéose du droit catalan présente de nombreuses afinités 
avec l'emphytéose de Justinien: le payement d'une redevance annuelle, le droit de préemption accordé 
au bailleur, l'approbation qu'il donne d la vente et la perception ri son profit d'une partie du prix de 
cette vente, enfin la déchéance du tenancier s'il se dérobe a ses obligations. Mais on n'est pas fondé 
a s'appuyer sur ces analogies pour opposer l'emphitéose catalane aux concessions du droit féodal; car 
on retrouve ces mimes caract2res dans les censives des provinces septentrionales qui personn$ent le 
mieux la féodalitéu. (ktude sur la condition des propulations rurales du Roussillon au Moyen Age. 
Paris, 1891, pp. XXVIII i 122). D'altra banda, si la "recepció" del dret roma que va tenir lloc a partir 
dels segles XII i XIII no justifica en absolut l'assirnilació dels establiments baix-medievals a les condi- 
cions jurídiques de I'emfiteusi "cl8ssica", tampoc no és possible d'acceptar que l'emfiteusi clhssica 
perdurés sense canvis des de l'Antiguitat, perqub athe Roman law adopted in the Germanic kingdoms 
was ut first everywhere the vulgar lawa i, tal com demostra Emst Levy, ccthe ultimate result of the 
whole evolution was that both ius perpetum and emphyteusis faded out of the thought of the vulgar law 
and were replaced with un innominate ownership-like tenureu (West Roman Vulgar Law. The Law of 
Property. Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, pp. 15 i 49). 
Aixb dels propietaris que s'anomenaven senyors no 6s pas un joc de paraules gratui't. L'any 
1932, amb motiu del debat sobre la reforma agrAria, Claudio Sánchez-Albornoz defensa -des de la 
mateixa perspectiva historiogrhfica tradicional- que calia distingir (centre señoríos y se fi orí os^), perqut 
alos solariegos puros)) eren "unas tierras propiedad de una infanzón, de una iglesia o de una infanta. 
Unas familias de labriegos (que) cultivan esos predios, pagan al amo o propietario las gabelas tradi- 
cionales en Castilla y le prestan también 10s servicios debidos conforme a la costumbre. Los oficiales 
reales: condes o potestades, merinos y sayones, que en nombre del monarca gobiernan el país donde 
se encuentran enclavadas aquellas heredades, cobran de 10s colonos 10s impuestos, les alistan como 
soldados en sus huestes y ejercen sobre ellos la justicia. Los labradores llaman señor al propietario. 
He aquí un señorío. Un señorío en nada diferente al de una propiedad territorial de nuestros días,. 
A continuació argumentava que aquestes senyories territorials també podien ésser expropiades, per6 
amb indemnització. (La reforma agraria ante la Historia. Madrid, 1932, pp. 55-56, 72 i 75. 
gran majoria dels establiments emfitbutics es feien a perpetultat. Després, amb el 
temps, es produiria un canvi de noms -més que no pas semhntic, si ho entenem 
bé- i 17abandó definitiu de la faramalla feudal de l'antiga emfiteusi (estigmatitzada, 
segons sembla, per expressions irrellevants). 
L7embolic és considerable. A parer nostre, basant-se en una definició esthtica 
de l'ernfiteusi, generalment "a la romana", i pressuposant la seva continui'tat essen- 
cial al llarg de la histbria7, la historiografia tradicional ha pogut mantenir sense 
problemes una concepció immanent de la propietat, que en la practica es tradueix 
en l'extrapolació anacrbnica de la propietat absoluta del capitalisme a les societats 
feudals. I no cal dir que l'aplicació de concepcions jurídiques contemporhnies 
-sempre més o menys carregades d'ideologia- a l'estudi del passat medieval pro- 
dueix una visió deformada, gairebé sempre idealitzada del funcionament d'aquelles 
societats. Ara ho comprovarem pel cas de Mallorca, que ens sembla paradigmhtic. 
La societat medieval de Mallorca: burgesa i senyorialitzada o feudal? 
Com se sap, una bona part de !a historiografia contemporhnia de Mallorca, 
des de Josep M.a Quadrado fins a Alvaro Santamaria, ha anat teixint la imatge 
d'una societat medieval essencialment democrhtica i lliure, no feudal (o només 
ecofeudal, si es vol dir amb un neologisme innecessari, perqui. resulta que el nou 
feudalisme econbmic és equivalent al rBgim senyorial de la mateixa historiografia 
tradi~ional)~. Vegem una síntesi actualitzada del seus arguments: 
<<La recepcidn de una semántica y de un protocolo y de modalidades rebaja- 
das del feudalismo jurídic0 político (sólo la baja justicia), no bastan a mi juicio 
a clasificar como plenamente feudal una sociedad en la que la realeza, prestigiosa 
y jkerte, no hace dejacidn de la soberanía ni pierde 10s papeles, en la que el eje 
medular de la estructura econdmica insular no es la agricultura -como 10 es en 
las áreas feudales- sino el tráfico mercantil, en la que el poder político comunita- 
rio no 10 asumen mayoritariamente -sobre todo en la segunda mitad del siglo XIII 
y en el XN- 10s caballeros sino la burguesía conformada por 10s ciudadanos y 10s 
mercaderes, y en la que promueven el proceso repoblador hombres libres al ampa- 
ro de una legislación (Carta de Franqueza de 1230 y privilegios que la desarro- 
llan), concebida con visidn de futuro, pensada para atraer repobladores y que en 
orden a la garantia de ciertas libertades asienta como una nueva frontera para 
10s tiempos en que jke otorgada. 
Se reciben además formas contractuales (en especial la enfiteusis y la caba- 
lleríaltierra) enraizadas en la historia y en el derecho bajo romano, readaptadas 
Quant a la projecció contemporhnia de l'emfiteusi, ano parece, desde luego -segons Bartolomé 
Clavero-, que el censo (el foro, la rabassa ...) atraviese sin mayor problema la revolución iusliberal y 
quede, tras ella, como reliquia de un inértico pasado señorial:! que' 'supervivencia' saludable todavía, 
y bien rediticia, durante más de un siglo! El censo se transforma con dicha revolución y se integra en 
la nueva sociedad: esta integración -sus formas institucionales, sus funciones económicas, sus implica- 
ciones sociales- es la que, finalmente, debe explicarse, y 10 que ni siquiera cabia plantear desde 
supuestos, explícitos o implícitos, de continuidad histórican. ("Foros y rabassas".. . , 11, p. 91). 
Aquest neologisme sorgeix amb motiu del debat historiogrhfic sobre la naturalesa de la societat 
instaurada a Mallorca pels senyors feudals catalans. Vegeu, d'una banda, l'estat de la qüesti6 elaborat 
pel professor Alvaro Santamaria, "En tomo a la evolución del modelo de sociedad en el Reino de 
Mallorca (siglos XIII-XVIII)". cit., en la nota 5, i, per l'altra, el balan~ que n'hem anat fent nosaltres 
a "Notes de lectura sobre la qüestió del feudalisme a Mallorca", Estudis de Prehist6ria, d1Hist6ria de 
Mayurqa i d'Hist6ria de Mallorca dedicats a Guillem Rosselló i Bordoy. Museu de Mallorca, 1982, 
pp. 223-237, i "Mallorca: la consolidación del feudalisrno", Historia de 10s Pueblos de España. Los 
antiguos territorios de la Corona de Aragón. Aragdn, Baleares, Cataluña, País Valenciano. Barcelona, 
Argos-Vergara, 1984, pp. 131-146. 
como modalidades del feudalismo económico que cumplen la función de reactivar 
la ruralia y alguno de cuyos residuos con otros nombres (derecho de tanteo en 
lugar de fatica, derecho de traspaso en lugar de laudemio), están vivas en nuestras 
sociedades libres; pues en nuestras sociedades (no sólo en las sociedades del 
mundo libre), pese a 10s notables progresos alcanzados, las estructuras mantienen 
la explotación de 10s menos dotados. 
En suma, a mi juicio, más qque una sociedad feudal 10 que se objetiva en el 
reino de Mallorca (aunque con peculiaridades en Ibiza por circunstancias que se 
derivan de la conquista), es una sociedad señorializada en la que, a fin de cuen- 
tus, las connotaciones burguesas pesan más qque la connotaciones feudales, ya 
capitidisminuidas -por otra parte- incluso en 10s paises donde el feudalismo polí- 
tico-jurídic0 había arraigado con mayor fuerza, en tanto se potenciaban las con- 
notaciones burguesas en ~cc iden te"~ .  
Deixant de banda afirmacions histbricament tan inversemblants com la d'una 
estructura econbmica insular fonamentada en el trhfic mercantil i no en l'agricultu- 
ralo, resulta ficil adonar-se que el professor Santamaria basa el seu raonament en 
l'anomenada accepció tkcnica, estricta, juridico-política, institucional o clhssica 
del feudalisme, segons la qual caldria distingir el rkgim feudal del rkgim senyorial 
(rebatejant el darrer amb el nom de feudalisme econdmic). Des d'aquesta perspec- 
tiva historiogrhfica, només són feudals les relacions que s'estableixen entre senyors 
i vassalls, és a dir, entre els membres de la classe nobilikia, perquk el feudalisme 
es defineix com <<un conjunt0 de instituciones que crean y rigen obligaciones de 
obediencia y servicio -principalmente militar- por parte de un hombre libre, llama- 
do vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, y obligaciones de protección y 
sostenimiento por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso de que la 
obligación de sostenimiento tuviera la mayoria de las veces como efecto la conce- 
sión, por parte del señor al vasallo, de un bien llamado feudo>>". I per consegüent, 
s'han d'admetre dos rkgims de dependkncia diferents, <<pues si bien sometido a 
obligaciones para con el personaje que ha unido sus manos a las suyas, el vasallo 
ejerce por su parte una dominación, un señorio sobre la gente y las tierras que ha 
recibido. Señorio en dos niveles; uno, rural, en virtud de la autoridad de que 
dispone sobre 10s campesinos o terrazgueros. Feudal el otro; dada la vastedad del 
feudo, que puede alcanzar la dimensión de un condado o una castellania, el posee- 
dor detenta el derecho de subenfeudarlo parcialmente a vasallos, a uienes exige 
derechos semejantes a 10s que le fueron impuestos por su superior>,'. S'accepta, 
doncs, que el camperolat es trobava sotmks a la dominació o senyoria de la classe 
nobilikia, perb no pas que el poder senyorial -amb 1'amenac;a permanent dels 
cavallers armats- fos la peqa clau de les relacions socials forjades entorn de la 
terra, i ,  per tant, dels dominis i rendes senyorials. Pel contrari, exceptuant la 
tributació suplementkia derivada de concessions reials de sobirania, les 
Alvaro Santamaria, "En tomo a la evolución del modelo de sociedad en el Reino de Mallorca", 
cit., p. 59, nota 37. 
'O Contra l'exageració "mercantilista" de la historiografia tradicional, Antoni Riera Melis afirma 
raonablement que ahacia 1270, el comercio exterior se ha convertido ya en el elemento més evolucio- 
nado de la economia balear, cuya base, sin embargo, continuaba siendo, como en el resto de Occiden- 
te, el sector agropecuario)). (La Corona de Aragdn y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del 
siglo XW. I .  Las repercusiones arancelarias de la autonomia balear (1298-1311). Madrid-Barcelona, 
C.S.I.C., 1986, pp. 50-51. 
" F. L. Ganshof, El feudalismo. Barcelona, Ed. Ariel, 2.a ed. cast. 1974, p. 17. 
l2 Robert Boutruche, Señorío y feudalismo. Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 10. 
rendes de la terra prbpiament dites s'haurien pactat lliurement entre particulars, al 
marge de la feudalitat i com a justa retribució per l'usdefruit o possessió d'unes 
hipotktiques propietats senyorials. 
Més endavant veurem que aquest tipus de definició del rbgim senyorial no 
s'ajusta a les condicions jurídiques dels establiments medievals. En canvi, 
l'estudi d'aquests establiments ens demostrara una vegada més que "el feudalismo, 
en el sentido europeo y medieval del témino, no era más que un aspecto del 
feudalismo considerado en su sentido mis amplio. Porque, iqué era, en realidad, 
aquel feudo que le conferia su existencia? Era un conjunt0 de bienes y de rentas: 
10s bienes consistían generalmente en tierras donde trabajaban campesinos, y el 
producto de su trabajo era el que daba valor al feudo; las rentas eran impuestos 
(banales) o 10s tributos pagados por aquellos mismos campesinos. Por ello, estu- 
diar la historia del feudo olvidando la punción nobiliaria equivale a estudiar una 
abstra~ción"'~. 
A partir d'aquests nous plantejaments historiogrifics, deseixits del reduccio- 
nisme institucionalista tradicional, la recerca sobre la histbria medieval mallorqui- 
na va posant en relleu que l'organització feudal de la conquesta i del repartiment 
-més o menys acceptada des de sempre- es tradueix també en la configuració 
d'una formació social feudal, bé que en aquest cas el poder monhrquic s'imposa 
clarament sobre el de la resta de senyors feudals des de la conquesta i encara 
s'incrementa molt al llarg del segle XIII i principis del XIV. Perd resulta que la 
colonització de les zones integrades dins el patrimoni reial és de naturalesa tan 
feudal com la que porten a terme el magnats, i, en conseqiikncia, el reconeixement 
de la sobirania política de la monarquia per part de tots els senyors i vassalls de 
Mallorca s'expressa sempre a través d'homenatges i juraments de fidelitat. D'altra 
banda, la submissió dels batlles baronals al batlle reial, o si es vol la reserva de 
l'alta justícia a la cort de la monarquia, no és més que el resultat dels pactes 
establerts dins el bloc de poder feudal, en funció de les aportacions respectives a 
l'expedició militar de conquesta. Perquk no tan sols es pacti el futur repartiment 
de l'illa entre el rei i els magnats, sinó també l'abast de les jurisdiccions senyo- 
rials, que pel fet de comprendre les "questiones debitorum et honorum possessio- 
num" facilitaven en gran mesura el control dels senyors sobre les terres i els 
homes dels seus dominis14. 
Quant a la distribució de terres entre els nous pobladors, s'ha dit moltes 
vegades que el repartiment instal.18 a Mallorca una majoria de petits i mitjans 
propietaris, perquk el 83 % d'aquells pobladors varen rebre menys de 150 Ha. i el 
50'2 % menys de 70 Ha.15. Per la nostra banda haviem fet notar que les mateixes 
l3 Pierre Bonnassie, Vocabulario básico de la historia medieval. Barcelona, Ed. Critica, 1983, pp. 
94-95. 
l4 Vegeu, sobretot, els treballs de Ricard Soto, "Mallorca, 1229-1302: del Repartiment a las 
Ordinacions", Historia de 10s Pueblos de España. Los antiguos territorios de la Corona de Aragón. 
Aragón, Baleares, Cataluña, País Valenciano. Barcelona, Argos Vergara, 1984, pp. 117-129; Id., 
"Introducci6" al Cbdex cataM del llibre del Repartiment de Mdlorca. Palma de Mallorca, Conselleria 
d'Educaci6 i Cultura de les Illes Balears, 1984, pp. 7-27; i d'Angel Rodríguez, "Colons empobrint-se. 
Les relacions feudals en el territori de Pollenqa (Mallorca) sota el Temple, 1298-1304", L'Aven~, 62 
(juliol-agost 1983), pp. 17-22. 
l5 Els percentatges són de Jean Bisson, "Origen y decadencia de la gran propiedad en Mallorca", 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegacidn de Palma de Mallorca, octubre-de- 
sembre 1969, p. 165; Id., "Note statistique sur le repartiment de Majorque, 1232", Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana (Palma de Mallorca), 3 (1968), p. 58. 
dades del Llibre de Repartiment demostren l'existkncia d'un grup considerable de 
grans propietaris, atks que un 16 % dels beneficiaris reberen gairebé la meitat de 
la superfície distribui'da (47'3 %)I6. Perb després ens hem adonat que la qüestió 
estava mal plantejada, perqui: de fet no es tracta de propietaris sinó de dominis 
senyorials dels magnats i d'alous francs (lliures de cbegues censals) concedits a 
les ciutats i els particulars que havien participat en la conquesta. Molts d'aquests 
alous, per cert, s'acabarien constitui'nt igualment en dominis senyorials, anomenats 
cavalleries. I fou des de les diverses senyories que es va procedir a l'establiment 
de nous pobladors a l'illa. El cas de l'alqueria Deih ens serviri d'exemple. 
El procés de repoblació de l'alqueriii Deiii (1239-1245) 
Gairebé deu anys després de la conquesta catalana de Mallorca, un dels mag- 
nats terratinents de l'illa, Nunó Sanq, comte del Rosselló, Vallespir, Conflent i Cer- 
danya, estableix pobladors a l'antiga alqueria Deih, situada en el terme municipal 
que avui porta el mateix nom17. Segons consta en els documents número 12 i 13 
del Diplomatari del monestir de Santa Maria la Real de Mallorca, molt ben editat 
per Pau Mora i Lorenzo Andrinal18, el dia 3 de juny de 1239 l'esmentat Nunó Sanq 
concedeix sengles terqos d'aquesta alqueria -mal comptats, perquk se n'havia esta- 
blert un tros a Pere Mató abans de dividir la resta en tres parts- a Bernat d7Escala 
i Bernat de Verdera, l'origen dels quals ens és desconegut, bé que pel nom tots 
aquests pobladors havien d'ésser catalans. Les condicions econbmiques dels esta- 
bliments són especificades amb detall: cadascun dels nous titulars paga 733 sous 
de Melgueil en concepte d'entrada i es compromet a lliurar anualment a Nunó Sanq 
una quarta part de la collita de blats, vi, lli, chnem i olives, el quart de la mblta i 
el delme acostumat. En conjunt havia de representar una renda senyorial de l'ordre 
del 35 o 40 per cent de la producció bruta obtinguda d'aquelles explotacions. 
D'altra banda, el comte es reserva el dret de llui'sme, que podia anar generant 
rendes suplementhries (equivalents a una vintena part del preu de venda dels béns 
alienats), sempre i quan el senyor no decidís exercir prkviament el dret de fadiga, 
pel qual "si forte tu aut tui iamdictam donacionem uendere uel impignorare siue 
alienare uolueritis, faciatis nobis aut baiulo nostro prescire spacio. X .  dierum et si 
l6  Jaume Portella, "La conquesta catalana i l'estructuració d'una nova formació social a Mallor- 
ca. Un estat de la qüestió", I." Col.loqui d'Hist6ria Agraria (Barcelona, 13-15 d'octubre de 1978). 
Valtncia, Institució Alfons el Magnbim, 1983, pp. 121-123. 
l7 "Alqueria" i "rafal" o "rahal" són paraules &abs adoptades pels nous pobladors catalans de 
Mallorca i del País Valencii, "aunque perdiendo casi inmediatamente su significado especljCico y las 
diferencias sustanciales que en árabe tenían las dos expresiones. Al-qarya signz3ca poblado en zona 
rural y de esta voz deriva la castellana alqueria y alcarria y la catalana alqueria. Rahl tiene varias 
acepciones: jornada, medida de tierra, parada o descanso y parce ser que se aplicaba a las casas 
grandes o granjas esparcidas de trecho en trecho [J.M. Quadrado, Historia de la conquista de Mallor- 
ca. Palma de Mallorca, 1850, p. 435, nota 11. De hecho, su significado es el de predio, a veces con 
una sola casa habitada o no (. . .). En Mayiirqa, al igual que en Valencia, las alquerias suelen ser más 
grandes. Las primeras tienen una dimensión de 7'37 jovades (83'72 Ha.), dimensidn muy imporbante 
si tenemos en cuenta que se trata sólo de terreno cultivable y que estamos en un espacio insular; y muy 
importante en relacidn con las unidades de explotación feudales, que no deben confundirse con la 
propiedad eminente de la tierra de 10s señores que, por supuesto, puede ser y es mucho mayor. LQS 
rahales, por su parte, alcanzan una dimensidn media de 4'33 jovades (49'02 Ha)". (Angeí Poveda 
Sánchez, "Introducción al estudio de la toponimia árabe-musulmana de Mayürqa según la documenta- 
ción de 10s archivos de la Ciutat de Mallorca (1232-1276)", Awraq I11 (1980), p. 96). Queda clar, 
doncs, que el fet d'adoptar una terminologia &ab no implica continultat entre les estructures socials i 
productives de Mayürqa i de Mallorca. (Vegeu també, en aquest sentit, el recull d'articles de Miquel 
Barceló, Sobre Mayürqa. Palma de Mallorca, Quaderns de Ca la Gran Cristiana, 2, 1984). 
l8 Palma de Mallorca, 1982. 
retinere voluerimus pro quanto et altera persona uobis dare uel acomodare uolue- 
rit, hoc facere possimusw . 
Perb a més dels drets senyorials sobre les tinences, cal remarcar que en els 
contractes d'establiment també hi consten clarament una skrie de drets pertanyents 
als nous pobladors. La mateixa fbmula inicial ja ens indica que l'establiment es 
fa a perpetultat (ccdamus, concedimus et laudamus, et in presenti tradimus, in 
perpetuum"), de manera que legalment el pagks no pot ésser expulsat de les seves 
terres. Més endavant aixb es confirma i s'hi afegeix que ade cetero tu et tui 
habeatis, teneatis, possideatis et expletetis pacifice et quiete, in eternum (. . .), cum 
universis iuribus et pertineciis (. . .), ad dandum, vendendum, inpignorandum et 
modo quolibet alienandum ad omnes tuas tuorumque uoluntates perpetuo facien- 
dasw. Aquests són, en principi els drets del nou titular de la tinen~a. Tanmateix, a 
més del llui'sme i la fadiga, altres clhsules típicament feudals en retallen nova- 
ment l'abast i asseguren el domini senyorial sobre les terres, els homes i el produc- 
te del seu treball: ccalioquin, faciatis inde omnes uestras uoluntates cuicumque 
uolueritis, exceptis militibus atque sanctis, saluo tamen iure et dominio nostro in 
omnibus et per omnia. Nullumque allium dominum pro iamdicta donacione eligatis 
uel reclametis uos aut uestri ni si nos et successores nostrosu. Al final hi trobem 
les promeses d'observhncia del contracte: el senyor garanteix ccquod iamdictam 
donacione faciemus uos habere et tenere quiete ac perpetuo possidereu, i per la 
seva banda Bernat d'Escala i Bernat de Verdera fan la promesa, ccsub fide homagii, 
quod uobis facio ore et manibus, quod ego et mei simus uobis et uestris in perpe- 
tuum recti et fideles in omnibus et per omnia, et quod dabimus uobis partem 
uestram bene et fideliteru. 
Els colonitzadors de l'alqueria Deih, 1239-1245 
Nunó San~ Monestir de La Real 
Comte del Rosselló 30-VI- 1239 
Vallespir i Cerdanya (donació en "franchum alodium") 
Pere Mató 
any? 
establiment 
I 
Maria Pascual 
 
Bernat d'Escala Bernat de Verdera Pere Ramon 
i el seu fill 13-VI-1239 13-VI-1239 13-VI- 1239 
Ramon establiment d'113 establiment d'113 establiment d'113 
1245 d'alqueria d'alqueria d'alqueria 
venda venda, 1241 1- 
Pere Calafat Bernat de Llagostera Guillem de Valldoreix 
1240 i Vidal de Llagostera i Ermessén 
sub-establiment 1242 1243 
del rafal sub-establiment de sub-establiment de 
Alcoraiola "terras heremas et "terram heremam et 
laboratas" laboratam et vineas" 
Pocs dies després d'haver-se pactat aquests establiments, concretament el 13 
de juny de 1239, Bernat d'Escala, Bernat de Verdera i un tal Pere Ramon -que 
confessa tenir establert el terq restant de l'alqueria pel mateix comte, per6 no se 
n'ha conservat l'acta corresponent-, fan les partions de llurs tinences i acorden 
deixar "de comuni" els molins, aigües, pedreres, pastures i les cases del Puig 
(doc. n." 14). 
Un cop engegada la repoblació de l'alqueria, a la qual s'havien comprombs 
explícitament els nous titulars acceptant de tenir "dictam terciam partem perpetuo 
populatam", el comte Nunó Sanq dóna tots aquests béns i molts altres a l'abat 
Ramon de Poblet, al convent de la Real i al seu futur abat, perqub edifiquin i 
mantinguin un nou monestir cistercenc en la seva porció de Mallorca. L'esmentada 
donació va ésser feta -"in remissionem peccatorum nostrorum", segons declara el 
comte (doc. n." 15)- el dia 30 de juny de 1239, comptant amb l'autorització reial 
oportuna, que és datada a Lleida el 13 de desembre de 1232 (doc. n." 3). Val a dir 
que el comte ofereix aquells béns '>erji-anchum alodium (. . .), in perpetuum (. . .), 
cum omni propietate et sine omni retencione nostra et nostrorum, cum omnibus 
pertinenciis et iuribus (. . .), ji-ancha et liberta sine aliqua exactione uel petitione 
nostra uel nostrorum", per6 els pobladors establerts només canvien de senyor, 
perquk l'alqueria Deia és transferida "sicut ipsam acensavimus et stabilivimus cum 
omnibus molendinis que ibi sunt vel erunt ad quartum Bernando de Scala, Petro 
Raymundi et Bernardo de Verdera". 
D'aleshores endavant s'inicia un segona fase repobladora, a c h e c  d'aquests 
primers pobladors de l'alqueria, que subestableixen parcel-les de les seves tinences 
carregant-les amb censos més elevats. En concret, el dia 4 d'agost de 1240 Bernat 
d'Escala (sub)estableix el rafal Alcoraiola ("quem teneo per abbatem et conuentum 
monasterii Regalis") a Pere Calafat, el qual li paga una entrada de 45 sous de 
Melgueil i es compromet a lliurar-li anualment un parell de gallines per Nadal en 
concepte de cens, a més de 1"'ius quod inde ego teneor dare dicto monasterio" 
(doc. n." 18). Tant per les seves característiques formals com pels drets reconeguts 
als nous colons, aquests contractes són molt similars als dels establiments ante- 
riors, si bé ara s'introdueix la nova figura del subestabilient com a senyor mitjh 
entre el pagbs que treballa la terra i el senyor major, en aquest cas el monestir de 
la Real. Per aixb en les clhsules relatives als drets senyorials s'exigeix que "non 
proclametis tu uel tui neque eligatis ibi alium dominum nisi me et meos et prefatum 
monasterium et dominum abbatem eiusdem, et quod tu et tui sitis ibidem habitantes 
et stadantes mei et meorum. Liceatque tibi et tuis post decem dies ex quo in me 
uel in meis faticatis fueris dictam donacionem et melioramentum ibi factum dare, 
uendere, stabilire, impignorare et modo quolibet alienare tuo consimili, saluo in 
omnibus censu, iure, fatica et dominio mei et meorum et dicti monasterii et abbatis 
et conuentus eiusdem, sicut melius in instrumento adquisicionis mee plenius conti- 
netur". 
No trobem cap més subestabliment fins dos anys més tard, el 22 de juliol de 
1242, quan el mateix Bernat d'Escala concedeix unes "terras heremas et laboratas 
que sunt in Adayano de illis honoribus quos ego teneo per domus Regalis" a Vidal 
de Llagostera, per 110 sous de Melgueil d'entrada i un cens anual de 3 quarteres 
de forment a pagar per Sant Pere i Sant Feliu, més el quart i el delme a la Real 
(doc. n." 25). I l'últim d'aquest subestabilient és el del 14 de novembre de 1243, 
fet a Guillem de Valldoreix i la seva muller Ermessbn (doc. n." 28). També es 
tracta de "terram heremam et laboratam et vineas que se tenent et sunt in Adaya- 
no, de i110 honore quem teneo per monasterium de Regali", que Bernat d'Escala 
concedeix per 50 sous de Melgueil d'entrada i un cens anual de 3 morabatins 
alfonsins per Sant Miquel, a més dels agrers corresponents a la Real. 
Així, doncs, quatre anys després dels primers establiments realitzats pel com- 
te Nunó Sanq, l'antiga alqueria Deih ja era forqa poblada i en procés d'explotació. 
Perb mentrestant s'hagueren de moderar una mica les exigbncies senyorials. El 29 
d'agost de 1242 l'abat Arnau de la Real rebaixa el cens a Bernat d'Escala i Pere 
Ramon (doc. n.O 26). A partir d'aleshores continuarien pagant el quart del vi, 
olives i mblta, a més del delme, perb el senyor major concedia que ecde omni uero 
fructu panis quem Deus dederit in toto dicto honore non teneamini nobis et dicto 
monasterio dare nisi octauam partem tantum, quamuis in instrumento prefate ad- 
quisicionis contineatur dare quartum. Ztem concedimus tibi et tuis, perpetuo, quod 
si forte tu et tui and tuum proprium uomerem ibi canamum et linum seminaueritis 
ex inde aliquid nobis et dicto monasterio non teneamini dare, alias teneamini 
nobis dare de dicto lino et canemo sicut in dicto instrumento adquisicionis contine- 
tur. Item concedimus tibi et tuis, perpetuo, quod si tu uel aliquis pro te uel etiam 
aliquis laborator tuus in dicto honore amodo plantaueritis uineas uel vineam, non 
teneamini dare nobis et dicto monasterio nisi octauam partem de vindimia ipsa- 
rumw (doc. n." 26). I per la seva banda, al cap d'un any i mig (el 10 de marq de 
1240), Bernat d'Escala rebaixa correlativament el cens que li feia Pere Calafat per 
raó del rafal Alcoraiola, ccquem ego teneo per abbatem et conventum monasterii de 
Regali, quem tu iam per me tenes et de quo debas domui de Regali quartum de 
omnibus expletis et michi vnum pare gallinarum que de cetero dare non teneatis. 
Et in recompensacione eorumdem teneatis dare de cetero predicte domui de Regali 
de omnibus expletis panis, vini, canabi et lini, octauam partem, et de oliuis, 
quartam partem, et michi Bernardo de Scala vnam karteriam frumenti boni, pulcri 
ac recipientis et unum par gallinarum, annuatim, infesto sancti Petri et sancti 
Felicis,, (doc. n." 30). 
Aquestes rebaixes de censos fan pensar que l'empresa repobladora trobava 
dificultats a causa d'unes pretensions senyorials desmesurades. fis indubtable, en 
qualsevol cas, que el trenta cinc o quaranta per cent de la producció bruta represen- 
tava una taxa d'explotació feudal molt carregosa, sobretot per a les petites tinences 
camperoles. I tanmateix, els preus de venda d'aquells primers establiments sugge- 
reixen que els guanys obtinguts pels senyors mitjans varen ésser extraordinaris. El 
28 de juliol de 1241, només dos anys després d'haver pagat una entrada de 733 
sous de Melgueil per un terq de l'alqueria Deih, Bernat de Verdera i la seva muller 
Ermessén alienaven tots aquells a Bernat d'Escala (ccsalvo iure, seniorativo et 
faticha predicti monasterii de Regali in omnibus et per omniaw) pel preu de 2400 
sous de Melgueil (doc. n.O 22). I tres anys més tard, el 9 de juny de 1245, Bernat 
dYEscala i la seva muller Guillema obtenien 2500 sous de Melgueil en la venda 
d'uns drets equivalents sobre l'altra terq d'alqueria, pels quals també havien pagat 
una entrada de 733 sous de Melgueil (doc. n.' 33). Aquests guanys extraordinaris 
s'han de relacionar, segurament, amb bones expectatives colonitzadores, és a dir, 
amb una certa probabilitat de trobar colons disposats a treballar la terra en condi- 
cions de sobreexplotació. 
Consideracions finals 
L'anhlisi del procés de colonització de l'alqueria Deih ens ha pembs de com- 
provar que el bisbe Bernat Nadal coneixia forqa bé els orígens i els mecanismes 
de funcionament de la societat feudal de Mallorca. El seu discurs a les Corts de 
Cadis deixava molt clar, en tot cas, que l'explotació feudal de la pagesia no era 
cap entelkquia dels pagesos ni dels diputats liberals, tal com venien a dir alguns 
representants de l'aristocrhcia senyorial. Perb és evident que aquella intervenció 
transcendia la simple denúncia de les causes de la miskria camperola en la societat 
d'Antic Rbgim, perqub -com és lbgic, tractant-se d'un debat parlamentari- els 
arguments histbrics i jurídics li servien per justificar una proposta política: l'aboli- 
ció del feudalisme i el reconeixement de la propietat absoluta de la terra als com- 
pradors o emfiteutes. 
Que el bisbe Nadal reclamés l'abolició del feudalisme, en nom del progrés i 
la justícia social, era ben coherent amb la seva denúncia de l'explotació feudal. Es 
tractava, a més, d'una reivindicació que compartien necesshriament tots els grups 
socials revolucionaris. La segona part de la proposta, en canvi, hauria frustrat les 
aspiracions de molts pagesos, sobretot dels petits arrendataris i jornalers. Perb 
encara va resultar massa revolucionhria, perqui? el famós decret del 6 d'agost de 
181 1 ni tan sols assumia l'emfiteusi com a propietat (absoluta), sinó que d'una 
banda declarava ccincorporados a la Nación todos 10s señorios jurisdiccionales de 
cualquier clase y condición que sean>> i per l'altra permetia l'assimilació de les 
senyories territorials <ca la clase de 10s demás derechos de propiedad particular>>. 
L'escletxa va ésser suficient: a la llarga, tots els territoris senyorials -és a dir, la 
immensa majoria de les senyories feudals- es varen acabar inscrivint com a propie- 
tatslg. Preguntem-nos, tanmateix, de qui era realment la propietat, dels senyors o 
dels emfiteutes? La resposta tant podria ésser de tots com de ningú, segons el 
concepte de propietat al qual ens volguem referir. Perqub a la Mallorca feudal, els 
senyors (majors) tenien uns drets de propietat i els emfiteutes (senyors mitjans i 
sub-emfiteutes o colons) uns altres, perd la propietat absoluta de la terra no era de 
ningú, com arreu de les societats europees d'Antic Rbgim: 
ccPropiedad, propietarios (. . .): iqué cargadas de equívocos, esas palabras, 
aplicadas a la edad media!>> -va escriure Marc Bloch, l'any 1936. ccAcaso la 
sociedad medieval no se caracterizaba, al contrario, por la coexistencia en las 
mismas tierras de derechos reales concurrentes, de naturaleza dijerente pero 
igualmente respetables cada uno en su esfera, y tales que ninguno de ellos tenia 
esa plenitud cuya idea va ligada, en nuestro lenguaje, a la nocidn de propiedad? 
Los mismos derechos del alodiero, absolutos hacia arriba, puesto que no compor- 
taban por encima de ellos ningún derecho superior, podían quedar limitados hacia 
abajo si el alodio se dividia en tenencias dependientes, y en sentido horizontal 10 
estaban necesariamente, por las limitaciones que 10s derechos del linaje y, si se 
trataba de una propiedad rústica, 10s de la comunidad campesina imponían a la 
libertad de enajenacidn o de e~plotacidn>>~~. 
En definitiva, contra la pretesa excepcionalitat de la societat baix-medieval 
de Mallorca, el cas de l'alqueria Deia ens ha permi?s de reconstruir el procés de 
formació d'unes relacions socials típicament feudals. Tan feudals, en la seva es- 
tructura fonamental, com les va denunciar el bisbe Nadal a les Corts de Cadis. 
l9 Vegeu la bibliografia de la nota 3. 
" Marc Bloch, La historia ruralfrancesa: caracteres originales. Barcelona, Ed. Crítica, 1978, p. 266. 
